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[~ Gazeteler, Gazeteciler "]
Ahmet Rasim Bey
Balkan harbinde Ahmet Rasim beyin 
harp muhabirliği
Istanbuldan hareket —  İlk mektuplar —  
Fena haberler — Rasim beyden haber yok 
— Edime muhasarası ve şehirden ayrılış—  
Güç bir seyahat, îstanbula avdet
Balkan harbi senesi: 328
(1912)... O zamanki OsmanlI 
İmparatorluğu 40 milyon nü­
fuslu büyük bir hükümetti. Bu 
hükümete karşı harb ilân eden 
dört devletin, Bulgaristan, Sır­
bistan, Yunanistan ve Kara- 
dağın nüfuslarının mecmuu bu­
nun dörtte biri kadar bile değil­
di. Herkes Balkanlı küçük hü­
kümetlerin çabuk bir mağlûbi­
yete uğrayacakları kanaatinde 
idi. Bu kanaat o kadar umumi 
idi ki Düveli Muazzama, yani 
büyük devletler, harbin netice­
si ne olursa olsun hudutlarda 
hiç bir değişiklik yapılmıyaca- 
ğmı ilân etmişler, bu suretle 
Türkiyenin tecavüz eden mem­
leketlerden toprak almasın m 
önüne geçmek istemişlerdi.
Bilgisizlik, tedbirsizlik, fena 
idare yüzünden kuvvetlerimiz 
hiç beklenmiyeıı bir mağlûbi­
yete uğradı. Büyük devletler 
derhal ağzı değiştirdiler, Bal­
kan devletlerinin zaptettikleri 
toprakların bu devletlerin ida­
resi altında kalacağını bildir­
diler!...
Harbi istememiştik, fakat 
Balkan devletleri taarruz edin­
ce ordular büyük bir şevkle ha­
rekete geçmişti. Herkes kısa bir 
zamanda büyük muvaffakiyet 
haberleri bekliyordu. Gazeteler 
bu haberleri halka bir an evvel 
yetiştirebilmek için tertibat al­
mışlardı
(Sabah) gazetesi muhtelif 
cephelere birer harb muhabiri 
göndermişti. En mühim cephe 
Bulgar hududu .Trakya idi. Ah­
met Rasim bey bu cepheye harta 
ruubab^i jlaıak gitmeği kabul 
etti. Bir gün seferi kıyafetle 
matbaaya geldi, herkese vedâ 
ederek yola çıktı. Dûğruca Edir- 
neye gidecek, ondan sonra iler­
leyecek olan ordunun harekâ­
tını takip edecekti.
Fena haberler
Rasim bey yoldan bir iki 
mektup gönderdi. Hepsinde 
büyük bir nikbinlik, geleceğe 
itimat vardı. Fakat çok geçme­
den fena haberler gelmeğe baş­
ladı, Ahmet Rasim beyin mek­
tuplarının da arkası kesildi.
Bu sırada Bulgar kuvvetleri 
Edimeyi muhasara altına al­
mışlardı. Ahmet Rasim bey 
acaba nerede idi? Mahsur E- 
dimede mi kalmıştı, yoksa baş­
ka bir tarafa mı çekilmişti. 
Edirneden çıkmışsa günlerden 
beri neden telgraf mektup gön 
dermiyordu. Bütün matbaa hal­
kı merak ve endişe içinde idik.
Nihayet günün birinde Ah­
met Rasim bey meydana çıktı. 
Edirneden son dakikada büyük 
güçlükle ayrıldığını, trenler 
muntazam işlemediği, her ta­
rafta büyük bir şaşkınlık ve pe­
rişanlık hüküm sürdüğü için 
günlerce süren uzun bir seya­
hatten sonra îstanbula nasıl 
gelebildiğini anlattı.
Edirneden ayrılış
Yataklı vagonlar Türkiye mü­
messili sayın Hüsnü Sadık Du- 
rukal göndermek lûtfunda bu­
lunduğu bir mektupta Ahmet 
Rasim beyin Edirneden nasıl 
ayrıldığını şu suretle anlatı­
yor:
«Ahmet Rasim bey, Darüşşa- 
fakadan bizden önce mezun ol­
muştu. Bu sebeple, Darüşşafa- 
kalılar arasındaki bir an’anc 
mucibince kendisine «Ağabey» 
derdik. Bu ağabeyimizle Balkan 
harbinde, Edimeye giderken 
trende beraber seyahat ettik. 
Yanında Tanin muharriri Ah­
met Şerif bey vardı. Şerif bey 
bir şişe konyak almıştı. Kadehi 
doldururken trenin sarsıntısın­
dan bir miktar konyak yere dö­
küldü. Ahmet Rasim bey:
— Aman Şerif ne yapıyorsun, 
İsrafın haram olcfuğunu bilmi­
yor musun? Dikkat et yere 
dökme ,dedi!
Ahmet Rasim ağabeyimiz 
mütemadiyen sigara içiyor, bi­
rini söndürmeden sigarasından 
diğerini yakıyordu. Niçin böyle 
yaptığını sorduk.
Ahmet Rasim bey
— Kibritten tasaruf için! de­
di.
Ben o tarihte Edirnede tel­
graf ve telefon fen müfettişi 
idim. Başlangıçta harbin neti­
cesinden çok ümitli idik. Fakat 
Kırklarelinde bazı taburların 
bozguna uğraması üzerine va­
ziyet tehlikeli bir şekil aldı 
Edirne etrafındaki çember git­
tikçe daralıyordu. Bir iki tren­
den sonra şehrin hariçle alâ­
kası kesilecekti. Rumeli kıraat­
hanesinde oturan Rasim beye 
giderek kulağına vaziyeti kısa­
ca anlattım, eğer içeride kal­
mak istemiyorsa derhal hareket 
etmesi lüzumunu söyledim.
— Yahu, dedi, hani Sofyava 
gidiyorduk... Ne oldu birdenbire 
blzler ‘?...
Hemen kalkarak son çıkan 
trenlerden birisiyle şehri ter- 
ketti, ben de Edirne haricinde­
ki askerî muhabereyi temin em­
rini alarak en son çıkan bir 
lokomotife atlayıp bu sevimli 
şehri gözlerim yaşarmış bir hal­
de bırakmak mecburiyetinde 
kaldım.»
Dönüş seyahati
Ahmet Rasim bey büyük te­
essür İçinde İdi, anlattıkları bi­
zi de pek müteessir etmişti... 
Rasim bey Edirneden dönüş se­
yahatine dair canlı bir kaç yazı 
yazdı. Bunlarda bir vagonun 
basamakları üzerinde, aç susuz 
nasıl seyahat ettiğini, yolda 
gördüklerini anlattı.
Hava soğumuştu, Trakyada 
adamakülı ayaz vardı. Bu so­
ğukta, basamak üzerinde, don­
muş ellerle vagonun demirleri­
ne sarılarak seyahat etmek pek 
güç bir işti. Fakat başka çare 
yoktu. Rasim bey bir yazısında 
bu güç vaziyette gözünün önü­
ne daima bir tas sıcak pirinç 
çorbası geldiğinden bahseder, 
şunları söyler: Ellerim donar,
içim titrerken düşünürdüm: 
Bir kazevi pirinç al, bir kazana 
at, suyu bas, ateşe oturt. Kâ­
sesi kırk paradan kaynar kay­
nar sat, herkes kapışsın dur­
sun!
Ahmet Rasim bey bunları 
söyledikten sonra şu mütalâayı 
ilâve eder: Ah fikri ticaret, hep 
böyle zamanda aklıma gelirsin!
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